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伊藤仁斎の『読近思録鈔』について 
 




This paper investigates the Edo period Confucian scholar Itō Jinsai’s (1627 - 1705) interpretation of the Reflections on Things at 
Hand by examining Jinsai’s incomplete manuscript commentary, the Doku-Kinshiroku-shō (An Abridged Reading of the ‘Reflections 
on Things at Hand’). The Reflections on Things at Hand is a 13th century introduction to Neo-Confucian philosophy, compiled by 
the Southern Song scholar Zhu Xi (1130 - 1200). A well-known critic of Neo-Confucian philosophy, Jinsai uses his commentary to 
attack a number of central Neo-Confucian teachings. This paper looks at how Jinsai critiques the Neo-Confucian concept of the “The 
Great Ultimate” and “Principle”, and also argues that he does not utilize any Japanese commentaries on the Reflections on Things at 
Hand. 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































2 伊藤仁斎の略歴は平凡社編 (1979) pp.310–311 を参照。 
3 亀甲括弧〔  〕内の語は周惇頤の本文に対する朱熹の本注で
ある。 
4 伊藤編・小田写（1764）に所収。 
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平凡社編（1979）『日本人名大事典』（復刻版）平凡社. 
